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Jtperrterdo de Cerreos núnjero 43 
Jtotas Jun-
tares 
M exeursión de 
ayer 
Orden general del territorio del 
dia 7 de diciembre de 1931, en L a -
raohe. 
Articulo primero.—Eo la orden 
Los Exploradores pasaron el 
dia de ayer en la Gaba y visita-
ron la huerta .de .los señores Bau-
La estancia del Alto Co-
misarlo en Iiaraehe 
Eo la tarde del domingo llegb de la Junta. E l sa lón de actos, eŝ  
a Lirache el Eaomo. Sr. alto co. taba concorridisimo de distingui-
nilsario de España en Marruecos das familias de la población y el general de la Circunscripción se í"42-
rion Luciano I opez Ferrer, acom- {,¡¡¡1,, toroó gran animación, ame- dice lo siguiente: Hicieron varios juegos escullís 
pafiado de su distinguida esposa y njzad0 p0r un notable sexteto. Articulo pr imero .—Ausent ío - tas, regresando por la tarde, 
u-l ..éqnito oficial. E1 se5or L6pez Ferrer, bailó do8e del t^ i tor io , debidamente = - 5 = - = - B g B 
Eo el séquito llegaron el jefe sodob|e con |a d¡st¡nguiday ™?>™á°. el t » ' 6 " ' 6 0or°n91 ft. 
L ^ o S t b ^ r ¡oven « p o s a de. ingeniero don ^ 3 ^ ^ DlVCrSáS flOtleiaS 
del vecino Protec-
torado 
ta boda de la Srta. López 




ta cirnunscripción se hace cargo litar teniente coronel Ramírez, el Joaquín Blasco. 
ayudante del Alto Comisario co- j £ a cena en e/ pa/aCÍO de de dicha jefatura el de igual em-
mandante Vülalba, el intérprete 
don Emilio Sanz Tubau y el taqui 
pra^o de la Alta Comisaria señor 
Espejo. 
También formaban parte ¿ ^ 
séquito del alto comisario núes 
tros queridos compañeros don En 
ríque Arques, jefe del Gabinete 
de Prensa de la Alta Comisaria, 
Valentio Gutiérrez de Miguel, re-
dactor del «Sol>, Antonio MarHn 
¿a Zoqa 
Por la noche, se ce lebró la ce-
na en el palacio de la Zona, a la 
que asistieron con los distingui-
dos señores de López Ferrer, los 
señores de Becerra Herraiz, dis-
tinguidas señoras y todo el séqui-
to oficial del Alto Comisario. 
pleo director del hospital de Te-
tuán don Manuel Ooaña, continúan 
do encargado del despacho de la 
misma el teniente médico don 
Juan Romo. 
Articulo segundo.—El Excrao. 
señor jefe superior en telegrama 
del 2 del actual me dice 
Dígame urgencia posible si en 
a ^ ú n Cuerpo de esa circunscrip-
Qcrpiura de una baqda de 
ladrones 
F e z . — L a Seguridad de esta 
ciudad ha detenido una veintena 
Asistieron también el Delega- ci5n Se encuentra prestando sus ^ indígenas complicados en mu-
de la Escalera director de la revis do General don Emilio Zapico, sirvicios el soldado José Serrano c*108 robos de ganado, 
ta <Africa» y colaborador de ^Aho el teniente coronel jefe de las In- García. Todos los detenidos llevaban 
ra» y Andrés Hurtado enviado del tervenciones don Eleulerio P t ñ a Artículo cuarto.—Ganado.—Los armas prohibidas 
iDla Giáfioo» de Barcelona. e| vicepresidente de la Junta Mu- cuerpos y unidades de esta cir- Hábi lmente interrogados, con-
üna compañía con bandora.ban nicipal don Joaquín Barrera y los ounscripción otíe tienen ganado fesaron donde tenían las reses 
da y música del regimiento 40 periodistas don Miguel Hartado asignado en p l a n t ^ 
- .a-j . .* i . 1 —!~ K „ , rau antes del día 15 del actual una 
y Escalera. 
rindió honores al alto comisario 
que fué recibido por el Delegado 
General don Emilio Zapico, cón-
sul de España don Eduardo Be-
cetra, jefe accidental del territo-
rio teniente coronel García Con-
de, el Bajá, presidente de la Co-
munidad israelita, otras autorida-
des y gran número de representa 
protestas contra ei des~ 
canso semana/ 
propuesta muy restringida de ca 
Salida p a r a l a J^Oljá f r á n bailes y mulos que por excesiva 
C6s¿f edad o malas condiciones hubie-
ran ser propuestos de desechos 
A las siete y media de la maña- Articulo sagundo.—Mañana dia 
na de ayer, el señor López Ferrer 8 a las 18 horas dará en el Casino la obligación de cerrar sus es-
con su séquito, continuó viaje a de clases de esta plaza una coníe-' tablecímícntos los domingos, 
la zona francesa, llegando a Ra- rermia el capitán de Artillería don La Cámara de Comercio toma 
Rabat.—Centenares de peque-
ñ o s comerciantes protestan con-
ciones 
les. 
de todas las clases sooia- bat a las once de la mañana, don- Juan Jo ver, versando sobre el te- cartas en el asunto y es seguro 
£ Q r e c e p c i ó n 
Terminado el desfile de las fuer 
Sas que rindieron honores al alto 
comisario se celebró la recepción 
en el patio árabe del palacio de la 
8¡ona, siendo presidida por el se-
ñor López Ferser, el séquito ofi-
cial y autoridades locales 
Acompañado d J SU séquito y de 
los cónsules de España eü L^ra-
che y Alcázar el señor López Fe-
rrer recorrió las principales vias 
de nuestra población. 
A las seis entró el aho comv-a-
Ho en^el café Hispano Marroquí 
«lendo saluda-io afectuosamente 
de se le ha dispensado un gran-
dioso recibimiento. 
El Delegado Gew 
ral 
ma «Algunas ceracteristioas de la 
artillería en la guerra moderna» 
a cuyo acto quedan invitados to 
dos los jefes y oficiales qub de 
seen asistir. 
que se modifique la citada dispo* 
sición. 
E a la mañana del domingo He-
g5 a Larache el Delegado General 
don Emilio Zapico que acompaña 
al Alto Comisario en su viaje a la 
zoca francesa. 
Durante la mañana el señor Za 
pico tan querido en esta población 
fué saludado por numerosas per 
por el numeroso público que a la sol,as españolas, hebreas y musul 
citada hora licuaba ol establecí- nianas 
inlento. Acompañado del cónsul de Es 
E l delegado general don Emi- paña hizo una visita a la ciudad, 
iio Zapioa, presentó al alto comi- tmmmmimmiimm̂ mmmmmmm̂ m̂mmmmtm 
iio al propietario del café don 
Antonio Contreras coa el que ha-
bló breves momentos. 
Los periodistas locales que con 
nuestros compañeros de Madrid y 
^etuán nos encontrábamos en el 
^afó, también hablamos con el se-
lior Lóp^z Ferrer, quien nos hizo 
un elogio de Laraohe y del cafó 
Hispano Marroquí, diciendo que 
«ra un gran establecimiento que 
Boy celebra sesión 
la Junta Municipal 
J{obo de 3 0 , 0 0 0 f r a n c o s 
Taza.—La noche última, unos 
Servidos de la plaza pa- malhechores lograron penetrar 
. r en el establecimiento del señor 
ra IJOtf Blázquez,ty se han apoderado de 
Capitán de dia, visita al Hospi- 30.000 francos que guardaban en 
tal y provisiones, don Enrique una caja de caudales. 
Guilocha de Ingenieros. N0 se tiene pista de los auto-
Imaginaria, otro del Regimion- reS 
to número 40 don Caldomero Oi- X a fiesta anua/ de /OS ü i -
fuente?. J L ~ •/ 
Guardia del principal, Regimien oani /es 
to número 40. Fez .—Ha tenido lugar Una de 
Guardia del Polvorín, Destaca- esas fiestas tradicionales que re-
monto \rtilleria. memoran las de la Edad Media. 
Idem cárcel del partido, loge- La corporación de albañiles, 
uleros. ayudantes y carpinteros fueron a 
ídem Hospital central. Agrupa- U mezquita de Mulay Idris y ter-
ción de Sanidad Militar. minadas las plegarias degollaron 
Guardia de la cárcel mora, un tres ioros> 0freciendo además un 
donativo al cherif Mezuarí. 
A las tres de la tarde de ayer se 
celebró en la iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar, el enlace de la 
encantadora y bellísima señorita 
Carmen López de Haro y Rodri-
go con el distinguido comandante 
de la Mehal-la de Larache don Ma-
nuel Granados Tomajón. 
E l templo se encontraba profu-
samente iluminado y grandes al-
fombras cubrían todo el piso des-
de la escalinata del pórtico hasta 
el altar donde bendijo la unión 
de los ya señores de Granado el 
obispo de Gallipoli Rvdo. P. Be-
tanzos revestido de Pontifical. 
L a concurrencia al acto fué nu-
merosa y en ella vimos a distin-
guidas familias de Larache, Alcá* 
zar, Arcila, Tetuán y Ceuta. 
L a novia, que realzaba su her-
mosura con un elegante traje blan 
co de Cresatán y velo con blonda 
de encaje y collar de azahar con 
ramo de rosas blancas, entró en 
el templo del brazo de su padre, 
el comandante del Regimiento nú 
mero 40 don Eladio López de Ha-
ro, que actuó de padrino. . 
L a cola del vestido de la novia 
la llevaban las monísimas niñas 
Luisita Batte y Carmencita Sor la 
no. 
E l novio vestía de uniforme de 
Intervenciones Militares y entró 
en la iglesia del brazo de su ma-
drina que era su distinguida her -
mana doña Gradado de 
Bolte. 
Terminado el acto del enlace so 
firmó el acta matrimonial, actúan 
do de testigos, por parte de la no 
uta, el coronel de E . M. don Ra-
fael Rodríguez Ramírez, don Ra-
món López de Haro, don Fernan-
do Sonano y don Luís García Gar 
cía; y por parte del novio el te-
niente coronel don Eleuterio Pe-
ña» comandante don Genaro Uríar 
te, el comándame jefe del circulo 
de Uazan fzona francesa; M. Do-
llet, y don Julio Gutiérrez Barne-
to. 
Desde la iglesia los nuevos se 
ñores de Granado, con sus padrí 
nos e invitados, se trasladaron al 
Casino Español donde les fué ser 
vído un espléndido lunch. 
E n la biblioteca les fué servido 
un té con pastas a gran número de 
moros notables, a los que había 
invitado el novio. 
C o n los recien casados, toma-
ron asiento sus familiares, el cón 
sul de España y señora, el baja, 
el coronel de E . M. don Rafael 
Rodríguez Ramírez, los señores 
de Soriano y López de Haro, los 
oficiales franceses señores Pollet 
Ben Daoud y DuCentre, los seño-
res de Peña, el señor Uriarte y 
otras distinguidas familias. 
Además de las numerosas feli-
citaciones recibidas ayer por los 
señores de Granado, recibieron 
también afectuosos telegramas 
de la señora viuda marquesa de 
Chinchilla, de la señora Carvajal 
de Lemman y Muñoz de Wen 
.York. 
A las siete de la tarde marcha-
ron a Tánger la distinguida pare 
ja López de Haro y Granado, 
donde hoy embarcarán en el 
trasatlántico holandés «Tempo* 
que los conducirá a Marsella, pa-
ra recorrer varias capitales de 
Francia, regresando por Barcelo 
na, Madrid, Zaragoza, Sevilla y 
Cádiz a Larache, donde fijarán su 
residencia. 
Una interminable luna de miel, 
deseamos a los señores de Gra« 
nado y enviamos nuestra felici-
tación a sus distinguidas familias* 
En el Casino de Clases 
plantón de Intervenciones. 
Vigilancia por la plaza, primera 
segunda zona Regimiento núme-
ro 40. 
Reconocimiento de cebada y pá* 
ja un capitán de Artillería. 
Visita al Hospital, los oficiales 
; Unos terroristas 
La eoníereneia hacen saltar la ca« 
de hoy tedral de Moscou 
Vueios de /angostas < 
i Caseblanca.—Participan de Ar 
gana, que se ha notado un vuelo 
de langostas rojas en una exten-
sión de ocho ki lómetros de l a r 
go por seis de ancho, sobre las de vigilancia. 
Carro de provisiones para la regiones de Tircu y Tanamen. 
sección de escolta, Intendencia» 
D. O. de S. S. el comandante je- Suelas y taconea de goma baratos 
Hoy a las seis de la tarde, cele* 
brará sesión la Junta Municipal 
para tratar de asuntos relaciona 
y a lo quisieran algunas capitales dos con los presupuestos del pró fe de E . M. del Territorio, en eI taner de bicicletas de Enri -
x ímo año. yosé Maria Duque Sanpayo qne Conejo» -de Eapaña. 
—He ás volver—agregó el ae-
íior López Ferrer—dos o tres días 
para ver todo detenidameote. L a -
, raohe es una población que gusta 
* cuantos la visitan y de la que 
siempre escucho elogios. 
Sr) e/ <$asir¡0 Español 
Desde el café Hispano Marroquí 
©l alto coraieario se trasladó con 
su séquito al Cásino Español don-
de, como anunciábamos se cele-
braba un gran baile social. 
E n este Centro, fué recibido 
por el presidedte, don José L a -
Eñ la Academia Politécnica 
La fiesta relioiosa 
de hoy 
• n a g E i B B n B i i B i n n a i B i H B n M B 
Hoy a las nuive y media de la 
mañana, en Ja capilla de este cen 
tro se celebra una solemne fiesta 
religiosa en honor de la Inmacula 
trueca y algunos señores vocales da Concepción, 
¡Automovilistas! 
Desde que en Marruecos se vende la 
gasolina 
" f l T L fl S" 
refinada por ta industria espa-
ñola, ha desaparecido la servidumbre 
y sumisión que para este combusti-
ble nos imponía el extranjero. 
€spaño¡eSj r¡o /o olvidéis 
H M B S H M B S U U H U i 
Hoy a las seis de U tarde se ce 
lebrará en el Casino de Clases un 
acto cultural. 
Dicho acto consistirá en una 
conferencia, que estará a cargo 
del distinguido capitán de Artille 
ria don «Juan Jover, que disertará 
sobre el tema «Algunas caracterlá 
ticas do la Artillería en la guerra 
modero*. 
A esta conferencia han sido in 
vitados todos los socios del Casi 
nO) a cuyo presidente don Vicette 
Chaveli) agradecemos la invita 
ción que nos ha enviado para isis 
tir al acto. 
Moscou. 
La catedral de San Salvado^ 
Uno de los monumentos más co-
nocidos de Moscou j ha qüedado 
destrozada a consecuencia de uü 
¿tentado. 
Se ha podido comprobar que 
la explosión fué debida a una car* 
gá de dinamita. 
Los efectos de la explosión fué' 
ron tan violentos que los bloqueé 
de piedra han sido lanzados a cea 
tenares de metros» 
Ésta catedral había sido levan* 
tada en 1812, en conmemoración 
del incendio do Moscou y de la 
retirada de Napoleón. 
Se alquila 
E n la segunda travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas se alquila 
una casa con planta baja y alta 
por pesetas 105 con agua y otra 
con cinco habitaciones con agua 
por 155 pesetas. 
Razón: Viuda de Rubio. 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
<- • . 
DIARIO MARROQUÍ 
Guía Comereiai Industrial v 
de Profesiones e I i araehe 
CAFES CARPINTERÍAS CONFITERÍAS 
Cafó La Vinícola.—Plaza España Francisco Padilla «La Españolan Confitería y Pas-
Fábrica de hielo. 
1 .a avenida de Nador. 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
Cbicguiti 25 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del país. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
El Co npetidor lidio". Frija M. 
Bendayan, Tapices, mantas de vía-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PROI-EÍSORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Calle del Mers 
telería. Avenida 
de la Libertad 
, , : . , T . .j, , T , , : , , : , . : , , T . .1. , ¡ . , : , , T , .:, , T , . : . ! T . , T . , - , •:. . I . . T . . : . , : 
O X 3 L © S -
' ' E l Niágara'*. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes. Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilia 
:• -i" •!< •!• •íyii •!< •!• •:• -i- >h •i..i.>i.>ini«ii> 
J B l o l o l o t e s 
MARMOLISTAS 
J , Rodríguez 
Trabajos en mármoles 
Pidan presupuestos 
Guedira 18 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
Antonio Quiñones . Tallista La-
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayaj.=Chinguiti. 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana», de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Confitería «La Mejor» ¡AUTOMOVILISTAS! Vulcanización de cámaras Sistema 
Especialidad en bollos para des- Eu-Con-Can (Americano). En el 
ayunos Elaboración diaria. Se sir taller de bicicletas de Enrique Co-
ven para bodas, bautizos y ban- a8j0i A la izquierda del 
quetes. Chinguiti, frente al anti- Casino Español 
guo Correo 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, L^rache. Sucursales en 
Tánger 
AGENTES Y REPRESENTACIONES 
19 ̂ ) vi \ •! 51 0 y lújf í i de 
Cabo Hermanos, de MíJaga. Im-
portación y exportación. Oficina? 
en la Ma ina. 
PANADERÍAS 
Panadería Santa Arm. Antonio 
Alarcon. Pan frauoé-, español y 
rayado. Plaga de España 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 






Félix Bornsceín. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
LUIS ARTESEROS 
Sastre 
Plaza de España 
Panadería «Villa A¿geiita». Pan OaiírOhínguiti , junto al Gallo 
francés, pan español y pan 
f raneé'. 
Sastrería Castillo 
Sastre para señoras y cabellero? 
iti, j  
chico 
PELUQUERÍAS 
"Salón Pasaje". Colonias surtidas 
de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
tas litro.—Pasaje del Teatro 
•< >I< •;• >•< * >I< >I< •:* * >1< >I< . T . >l< - l , . u . : , > T , ,:, . T , . T . , T , . ; , . : . 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúlicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Antonio Balaguer. Loza, ciistale 
da y porcelana 
Calle de la Guedira 
<• h n H • • • • • • • • • • • m u •! 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. Instalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
CaJie Chingutti 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
toras marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de bombas.Gal ierería y ajuste 
T A L L E R M E C A N I C O de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Gareerán . 
Calle Chinguiti 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador 26 
CUADROS Y CRISTALES 
— Pedro Plata, L a sastrería más 
antigua d é l a plaza. Confección 
esmerada.—Chinguiti 
Manufactura de cuadro^ crísta-
les de todas clases. Se colocan a 
domicilio. Espejos y !u..as, pintu- m 
•u • o J TEJIDOS rai.Darnices.be lan presupuestos ^ - r r 
Pulido Hermaaus 
Siempre novedades 
Avenida de la Libertad 
Calle Galán y García Hernández 
ZAPATERÍAS 
Zapatería «La Exposición» 
Calzado de lujo 
L a zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Junto al indio Pohomull 
PvELOJERlAS 
Viuda de Carlos Cabrera "Bazar La Africana" 
Kolojería y joyer ía . Artículos pa- Tejidos, novodados y confecciones 
ra resralo?. Aveiiida de la Libertad Calle do la Guedira 
FREIDURÍAS 
iuría de pescado, de Ramón 
MHI Unez. Servicio esmerado 
y económico. 
Bdnco Espano da Cieaito 
Sociedaa arióqima»"J^crdid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.68375? Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista J por 100 anual 
C A J A D E A H O R R O S : (disDosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestraimente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Gran Hotel Restaurant Espeña 
Situado en la Plaza de España * 
Antiguo HoU In ontado a ia»moderna, con magnifico 
servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de baño. Comidas a la carta/por abonos y cubiertos 
Se^sirven encargos. 
£ ; t i : u i con un excelente maestro de cocina 
G R A N E M P R E S A D E A U T O B U S E S D E L U J e 
a Valencia 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios económicos. María Urba 
no.—Calle García Hernández 
Los mejores vinos de 
C A R L O S M O R A L E S , Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Jñaroc express 
S E R V I C I O R A P I D O DIARIO 
D E C A S A B L A N G A A T A N G E R 
T V I Q S V E R S « 
M A G N I F I C O S C O C H E S IP 
L U J O 
HORAS DE SALIDA D E L A R A 
CHE P A R A C A S A B L A N G A A 
L A S SEIS Y M E D I A P S J A 
MAÑANA 
DOMICILIO S O C I A L : T E T U A I ^ S E R V I C I O DIARIO E N T R E T g 
T U A N , T A N G E R , C E U T A , MEJLLLA, V I L L A S A N J U R J O , L A 
a A G H E , A L C A Z A R Q U I V I R , A R QILA, X A U E N , B A B TAZA, 
T A R Q U I S T , C U A T R O TORRESj DE A L C A L A Y U X D A 
S E A D M I T E N E N C A R G O S P A R A TODOS E S T O S PUNTOS 
S E E X P E N D E N B I L L E T E S i D E S D E C U A L Q U I E R PUNTO, 
P A R A E L M A R R U E C O S F R E C E S , E N C O M B I N A C I O N CON 
L A G. T. M. 
A G E N C I A S " L A y A L E N O I J N A S. A E N TODOS L O S PUIí 
TOS. 
E S T A E M P R E S A C U E N T A U O N P E R S O N A L T E C N I C O 
E X P E R I M E N T A D O Y CON AUíTO G A R S D E G R A N L U J O 0 0 $ 
B U T A C A S I N D I V I D U A L E S 
S A L I D A S D E L A R A C H E Y A L C A Z A R 
LARAGHE2 TZitíNIN, MEQAR1)r , J E M I S B E N i A R O S 71i\ i% 
Y 16 1 
A L C A Z A R T A A T O F , T E F F E R ^ M E X E R A H 7'15, 1* 
RAB T A Z A T E T U A N , R ' G A I A A R C I L A , L A R A C H E , 10'30, 
L A R A C H E A R C I L A TANQEj i 7, 13'30, 17 
L A R A C H E , A R C I L A TANGEHTETÜAN C E U T A , 7,13'30 
L A R A C H E A R C I L A R ' Q A I A , H E T U A N C E U T A W'30. 13 
L . \ R A G H E X A U E N B A B TA2ÍA S'SO Y 7 
L A R A C H E A L C A Z A R 8 , 1 0 , .14. 13, 15, 16'30, 17'30 * i » 
A L C A Z A R LARAGH» 8^5* 8^30, 1^ ' í ^ ' a o / i i ' a o 1« Y 
17'30 
Monopolio de Tebscos de 
Norte d^ Af ica 
e/jfe Xctrctche 
CIACO £ 'o fS 
COMPAÑÍA mmmmm Calle Real 
A N U N C I S S l 
m D I A R I O MARROQUI1* 
Invección y Grageas antibleno-
rrágica 
Son ivar 
Curación radical de la blenorra-
- gia. MaUiadilldS. 
tSadU/o/ 
O f í e c t o s rápidos y seguro. No 
rrit-i, no mancha, uso cómodo. 
De venta en fan. acias y drogue-
rías. 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. C i -
garros filipinos a 0*20 y O'SO y Mmilila extra aíMO 
Picaduras superior. <ixtr\ y Flor de un Dia. Cigarri-
llos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase la tarifa en los estancos 
' iMIflIW l i l i l í i i r n i'"1'1" ^ . « r w i s w w * ^ 
^— m a n í u n - ~ - - .¿m-.**»!**--- -
L u z y g u i a 
para la madre, es este co 
nocido reconstituyente 
Con é l la mc^dre adquiere 
vigor, nutre po^erosamen 
te a su hi)o y a l e ja los 
peligros áe la debilidad,' la 
• anemia y el raquitismo 
Cerca d« medio siglo 
d« éxito creciente 
y--
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Tíeneanun ciada su llegada a Ceutael vapor^Mediterráneo" los n iércoles , a ^ánger los jueves y a 
Larache los viernes, admitiéndose carga en est<> vapor para todos los puertesde la Península 
Cádiz-Ji are cfie-Gádi* 
l iá i de Cádiz los días 1,5, 10,15. 20 y 25. 
Antes dz anunciar cónsul 
iz las tarifas efe publicidad 
dz zsie diario] 
E l melor conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante ia 
crianza, del activislmo jarabe de 
HIPOFOSHTOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «rilar Imitación*». 
DIXRTD M A R R O Q U I 
H10 PRÍOQÜI m eazarquivir 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL FRANCISCO R 6AIVIÑO 
ta eonferenp4a del 
capitán I'ópez 
Ganti 
estos actos culturales e instructi-
vos que realizaba, manifestando m 
que se consideraba satisfecho al | | | 
hallarse rodeado de los sargentos j | | 
y suboficiales. 
A continuación el presidente- m 
del Casino en bellas y elocuentes • 
frases, hizo la presentación del B 
conferenciante hacisudo resaltar H 
Versando sobre el tema «Ame 
• ralladora*, dió su anunciada con 
f< rencia el pasado sábado en el los méritos ^ al mism0 ad0r 
CÍ S'no de Ciases el capitán del r«- na' 
í isite usted el establecimiento 
"GOYr 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objeto? de escritorio. 
Si áesea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento <Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
pimiento 40 don Fernando López 
Caníi. 
Acto seguido el capitán D. Fer-
nando López Canti dio comien70 :;.,i;¡:li:;!;i1 
fanecinjienlo pOTíGIERO liOGñ 
Esta es la ^ n d á conferencia asu interesante conferencia que - ^ 
del ciclo organizado por el centro como ya decimos verso so^re el i¿¡ V¡a\e ($61 Sn el Casino de clases 
social de la clase de segunda cate-
goría d3 la guarnición de esta pía 
za. 
c o m s a n o 
Acompañado de su séquito y en 
tema «Ametralladora». 
Demostrando un perfecto cono 
cimiento del tema que trataba, el 
La tercera tocará en turno al conferenciante se extendió larga-
capitán médico de Regulares y es- mente hablando de la eficacia de viaje para la zona francesa, llegó 
pecialista en enfermedades de na- la Ametralladora, tanto terrestre ayer a esta plaza a las ocho de la 
riz, oido y garganta doctor Orte- como aérea. 
A grandes y elocuentes rasgos 
E l salón de actos del Casino de habla de la ametralladora desde 
Clases estaba rebosante de socios 
y numerosos jefes y oficiales de 
los distintos Cuerpos de la guar-
iJción. 
X a asamblea 
del donjingo 
El pâ sdo domingo celebró jun-
mañana el alto comisario de Espa ta general el Casino Militar de Cía 
ña en Marruecos don Luciano Ló- seg para la la elección de los car-
gos que reglamentariamente han 
En Valencia, donde marchó pa 
ra que le fuera practicada una de 
licada operación quirúrgica, ha 
fallecido el que en vida fué en-
cargado en esta plaza de los tra-
bajos de obras del señor Seguí, 
nuestro buen amigo don Daniel 
¡borra. 
Con dicho motivo, el señor Se-
guí que es próximo pariente del 
finado, marchó el domingo para 
Valencia. 
Descanse en psz el finado y re 
cíban su desconsolada esposa y 
demás familiares la sincera ex-
presión de nuestro más sentido gotel f 851811̂ 3111 Itá 
pésame. < .4 
fJadnlena 
Regresó de la capital del Pro-
tectorado en donde ha permane-
cido varios días, el activo agente 
de la Policía Gubernativa, don 
Pascual Gil Cañamaque. 
Según nuestras noticias, ha si-
do destinado a Ceuta. 
Hoy martes, festividad dé la 
Inmaculada Concepción, celebra 
su fiesta onomástica, la bella se-
ñorita Conchita Alonso, a la que 
deseamos muchas felicidades. 
p- z Ferrer 
Momentos antes habia llegado de quedar vacantes a fíll del pre. 
los primitivos tiempos hasta nueS- el illistre legado general de la sente aao 
tros días, detallando minuciosa- Alta Comisaria don Emilio Zapi- Hecha'la votación y efectuado mrmmmmm*mmm L Í i n p Í 8 Z a , € 0 0 5 6 ^ 3 -
el escrutinio, resultaron elegidos 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be- Pensión completa, deade cinco pe-
araño. Servicio esmerado. Vinos setas. Servicio esmerado. 
finos y licores. — — — — i 
Se sirven banquetes. 
mente las evoluciones que ha te- co. 
E l comandante militar de esta nido en Cada una de las éP0cas S- ^ el alt0 coriaisario fué reci- presidente el sargento de Regula- Trujillo Arias & Cia. 
que ei conferenciante cita. bido a la entrada ciudad por el se guarnición teniente coronel don 4 U C " , , T . r e s 
Eraillo Ferrer y Bravo que pre- Al terminar el señor López Can ^ r cónsul interventor don Luis sargento de áegalares don Eladio 
sidió el acto tuvo frases demore- ti su conferencia escuchó una nu- Mariscal, comandante Militar den Hernández, vocal segundo el sar-
cido elogio para el Casino y para trida salva de aplausos y recibió Emilio Fdrrer y Bravo, bajá de la gento de Intendencia don Esteban 
la clase de segunda categoría por numerosas felicitaciones. ciudad' jefbS de cuerP0' muchos Zorrilla y vocal cuart0 el sargen-
funcionarios civiles y prestigio- to del Regimiento número 40, Bu-
sos musulmanes de la población. Sebio Hayo 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, nariz y oidos. Con] 
"sulta de 3a 5 
ALCAZARQUIVIR 
Los sábados a las 11, Cruz Roja. Laraobe 
También fué recibido S. E , por 
todos los señores vocales de la 
Juuta de Servicios Municipales, 
eion y reparseiones 
don Angel Roca; tesorero el PaÍas ? «ereales- Bari,io de Com- Máquinas de escribir, aparatos 
postela, frente a Intervenciones rad¡0 todas marCas. Aparatos de 
Militares. electricidad en general. Se ga-
vawPB^Bgppŝ ^ rantizan los trabajos 
¿« ^ # Precios económicos 
^ J r l n U n C t d S S S t J Avisos: Barón, electrecista, ope-
j t T \ • „ • rador del Teatro España y en es-
eSte D i a r t O ta Redacción. Los nuevos dtrectivos, a los que 
felicitamos, tomarán posesión de 
sus cargos la noche del 31 del ao-
Una compañía de Regulares, al . , , j .« 
v j * tual, en la que con motivo de fin 
mando del capitán señor Vega, de año^ ge ceie |3rar^ como ¿e eos-
rindió a S. E , los honores de orde tumbre un gran baile y ge repar. 
ferrocarril Xarache "Rlcá^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp^aña 
nanza. 
E l alto comisario, después de sa 
ludar a las personas que aoudie-
roe a recibirle y de pasar revista 
a la compañía qun le rindió hono-
res, continuó el viaje a Rabat. 
tiran las clásicas doce uvas. 
Gáíé Itas Columnas 
Qomoagnie jÑlgerienr¡e 
ISoflédid £n$nlm« fui dad* in iWtitj 
fU^iUl iPS.OOO.QOO « i ff aaaog «omsIU^Eñélla 
Re*efvt« sw.opo.OQQ p?mm 
Ppmí«ÍIío tóaífti: Parifico Rtlf i ' l i n p l 
1.a clase * 3.a clase 
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2*60 
3*00 
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de Antonio García Coto. Estable-
oimiento de primer orden. Zoco 
Gasa fJartinez deSidlB,lhamed-
Tejidos. Confecciones. Calzados " E l Siroso" 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi ultramarinos finos y vinos de 
Buhamed. Marcas. Visiten esta casa que es 
^ ," "• " " •'' • - -' - a más surtida y la que más ba-
ANÜNGISSE ato vende 
Plaza Nueva E N DIARIO JlíUilROQür 
oes* ^ c íUndsos* j ~ Canyuxz 
e " I I M A L L M . " 
muerta, * ~ C e r r 





Para vestir bien militares y oí vi-
tes, «Mi Sastre». Magniñco surtido 
de pañaría nacional. Plaza del 
Teatro. 
Giménez y Bos 
Talleres mecánicos, carpintería y 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Alcazarquivir 
D , Pedro Ballester Giménez 
TODAS OPERACIONES DB B A N d ^ BOgS% & SlMBES 
Qvwúm oorríeniei a I* s « t« y e0ii ^é^ixfÜ 
Impotiotaets a Mea®ím<«ató 
'A®m$im m FRANDIA 
4oSaa íaí Oiudad«s y príneípal»! f^alída^^i 
t & spm 
A G E N C I A E N L A R A G H B 
Avenida Reina Vietorta 
• • « • • • • • • • H H H B H B B B K i B H H B H B H B B H B H B B B B B B B 
Practicante en Meaicina y Cirujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
L I|IGflHT 
Fotag^afo. Calle de las Palmeras. 
S o l u c i ó n B e n e d i e í o 
Q/icerosfato dé Cal y creosoial 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Anxi 
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 













DIARIO MXRROnH 7 
o S (1 f ¡ D ¡t a í¡ 0PerQci°n w*- Se anula el matri-
_ rúrgica mvfo fa\ pnneipe 
TEAlR£Lt¿RlAS 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorablcs referencias. Escribid: 
Apartado de Correos43.-Larache 
« « « 
Hoy celebran sus dias, las be-
llísimas señoritas Conchita G u -
tiérrez y Conchita García, a las 
que felicitamos. 
Con toda felicidad, ha dado a 
luz una hermosa niña, la joven y 
bella esposa de nuestro estimado 
amigo don Alberto Amselem. 
Tanto la madre como la recien 
nacida se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Por tan fausto acontecimiento 
familiar, felicitamos a los señores 
de Amselem. 
Regresó a Tánger el ilustrísi-
mo señor Obispo de Gallipolis, 
que vino a ésta con objeto de 
bendecir la boda de la señorita 
López de Haro con el comandan 
te Granados. 
Para asistir a la boda de la se-
ñorita López de Haro, y acompa-
ñado de su bella hermana y de la 
señoaita de Menacho, l legó de 
Ceuta, nuestro distinguido amigo 
el capitán de Intendencia don 
Cristino Robles. 
Con toda solemnidad se ha ve 
rifícado ayer, la circuncisión del 
hijo dado a luz recientemente por 
la joven esposa del funcionario 
de la Intervención Local D. Me-
sod Saraga. 
Por dicho motivo felicitamos a 
los padresy familiares. 
E n el Hospital de la Cruz Ro-
ja fué operado felizmente de una 
Eupuración de oídos, el joven 
don Salomón Edery, hijo del 
conocido israelita don José. 
La operación fué llevada a cabo 
por el eminente doctor don Juan 
Diego Ortega, secundado por los 
doctores señores Prado y Soria-
no, a los que felicitamos por el 
éxito alcanzado en esta delicada 
operación, deseando al joven pa-
ciente una pronta y total mejoría. 
íieolás 
Bucarest 
E l Alto Tribunal de la capital 
rumana ha anulado el matrimonio 
del principe Nicolás y de la seño-
ra Dokte. 
Se sabe que el rey Carol ha ame 
nazado a su hermano con el des-
tierro y degradación militar si no 
consiente en la anulación de este 
matrimonio, contrario a las re-
glas de la corona heredera de san 
grereal. 
Unión Española pérdida 
Compañía Bejarano 
Alas siete de la tarde: La Mar-
cha de Cádiz 
A las diez de la noche: (doble) 
La fiesta de San Antón. 
A las doce noche (especial): Los 
sellos eléctricos. 
Se dan lecciones de bordado de 
todas clases a domicilio, en blan-
co, tul, mantones de manila y oro 
además de costura de toda clase. 
Informarán en este periódico 
Desde la casa de Escriña, en la 
plaza de España, a la puerta de la 
Arquería, se ha extraviado una 
medalla con la efigie de la Virgen 
del Pilar. 
Quien la hubiese encontrado y 
la presente en las oficinas de la 
compañía Agrícola del Lncus será 
gratificado. 
flnimeie en este 
diario 
SE VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el jSarrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el campamento de Nador. 
O r t e g a H e r m a n o s 
Agentes exclusivos para Marruecos español y Tánger 
de DELCO-REMY y NORTH-EAST. 
Stok de baterías. Radiadores, Bo-
cinas eléctricas, gatos para co-
ches, cinta de freno, cojinetes de 
bolas, accesorios eléctricos, veri-
ficadores de fteños, amortiguado-
res eléctricos, aparatos para pin-
tura al Duco, bombas de gasolina, 
A. 0. cuenta kilómetroá, A. O. ter-
mómetros A. C. gatos para cochea 
Walker etc. etc. 
Q a ra ge Contirjenfal 
€ / debut de la 
Compañía J$e-
'\arano 
Anoche hizo su presentación a 
nuestro público en el teatro de la 
Unión Española, la aplaudida com 
pañía de zarzuelas que dirige el 
veterano actor Juan Bejarano. 
E n la primera sección, pusie-
ron en escena «Cambios natura-
les» con asistencia de bastante 
público. 
La sección de las diez, consti-
tuyó el debut de la compañía. Una 
entrada imponente, que hubo que 
habilitar hasta los pasillos y un 
gran éxito para la compañía que 
interpretó muy bien la conocida 
obra «Molinos de viento», donde 
la notable tiple Virtudes Bejarano 
y el joven barítono José de Luna 
alcanzaron un éxito artístico que 
fué premiado con grandes aplau-
sos. 
Los coros muy bien, detalle este 
que es de elogiar. Después se pu 
so en escena L a alegría de la huer 
ta». 
L a falía de espacio nos impide 
ocuparnos con la extensión que 
quisiéramos de la presentación de 
la compañía de Bejarano, lo que 
haremos en dias sucesivos, ya que 
su debut nos confirma que su ac 
tuación en el teatro de la Unión 
Española ha de ser un verdadero 
éxito artístico y económico. 
Un automóvil atrope-
lía a diez personas 
f i u e s t r o s e r v i d o 
MlLKM 
SWEETtNED 
C O N D E S S E D 
fe 
(1 Vulección absolufa 
J poro V y b$ suyof 
La mefor protección contra 
le leche adulterada o impura 
ta hallará VdL en el uso de 
la máa pura y rica de las 
L a L e c h e r a 
Las etiquetas dé la leche cDnderisada La Lechera y haría lacteada Nestle se canjean por útiles y boni-
tos regalos en las pfleinas de los señores Jacob e Isaio Laredo, avenida de la Libertad. Traresia de 
blAWOMMIUOQÜÍ •• - -
Casablana. Se ha producido 
ayer un grave accidente de auto-
móvil cuando precisamente salia 
deStad Municipal uoa ímensa mu 
chedumbre 
Un auto conducido por una da-
ma al lado de la cual se ensontra-
ba una amiga, al llegar al ángulo 
de la.calle del coronel Delmas y 
de la calle Biarnay, ambos edifi-
cios danio freniw al edicio donde 
se halla instalado eí lostltao de Al 
tos Estudios Marroqie atropello a 
un grupo compueoto de diez per-
sonas que resultaron heridas. 
A la violencia del choque, el 
automóvil capoto en una cuneta 
cogiendo debajo a tres personas 
Las numerosas personas que 
por aquel lugar transitaban rapi-
dameiue levantaroa el vehículo 
logrando sacar a los heridos cu-
biertos de sangre que fueron con-
ducidos con la urgencia que el 





Faluchos de pesca 6. 
Vapores salidos 
Vapor francés «Uu^rga» para 
Kenitra con carga general. 
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Este bonancible, m&rejadilla, 
cielo nuboso. 
Ceuta: 
Este bonancible, marejadilla, 
cielo nuboso. 
Se vende 
Un cochecito para niño: Razón 




Llegada de Lerroux 
Madrid.—En el expreso llegó es 
ta mañana, procedente de París, el 
ministro de Estado don Alejandro 
Lerroux, que fué recibido por el 
subsecretario de su departamento 
y otras personalidades. 
Una nota del ministerio de Eco-
nomía 
En el ministerio de Economía 
han facilitado una nota relativa a 
los derechos de exportación de la 
patata a log'aterra. 
Lo que dice Albornoz 
E l ministro de Fomento señor 
Albornoz ha manifestado que con 
la elección de presidente de la Re 
pública entrará un nuevo orden 
jurídico en nuestro país, que ha 
de ser la completa consolidación 
del régimen. 
E l discurso de Ortega y Gasset 
A las once de la mañana d l̂ do 
mingo pronunció en el cine de la 
Opera su anunciado discurso don 
José Ortega y Gasset. 
Todos los comentarios sobre el 
discurso del gran escritor son fa 
vorabilísimos y de acuerdo con 
que ha sido de una enorme impor 
tanoia su discurso, en el que ha 
hecho un llamamiento al capital 
español para que forme parte del 
gran partido nacional que tendrá 
España. 
Ortega y Gisset, en su magnífi 
co discurso dijo que bien poiia 
ser jefe de ese gran partido un re 
publicano que tieae dotes de gran 
gobernante. 
E l orador se referia a don Mi 
guel Maura, que se encontraba en 
un palco y al que el público que 
llenaba el local tributó una gran 
ovación. 
Lo que dice Martínez Barrios 
Hablando con los periodistas, el 
señor Martínez Barrios dijo que el 
discurso de Ortega y Gasset había 
sido magnifico y que ojalá que 
los capitalistas se asocien al parti 
do invocado por el orador. 
Llegada de fuerzas 
Para tomar parte en el desfile 
que se hará ante el presidente de 
la República vino de Ferrol una 
columna de desembarco de la Ar 
mada. 
E l Presidente de la República pro-
nunciará un gran discurso 
E l próximo sábado se celebra-
rá en palacio una gran recepción 
en honor del Cuerpo diplomático. 
Pronunciaran discursos don Nice 
to Alcalá Zamora y el decano del 
Cuerpo diplomático. 
msBsaamssBSBm 
SE flLQaiLfl ̂ ¿ r . 
vesía Guedira, junto al Dr. Fari-
ñas, una casa con planta baja y 
un piso y agua corriente. Precio, 
100 pesetas. Razón Vdade Rubio. 
Antes de anun ciarse consulte las 
tarifas de publicidad de nuestro 
diario. 
JOSE GflhliEGO.-BanGa 
Healiza toda elase de operaeiones banearias 
X a E i x * £ i . o ] a . e - A . l o c i . s & c t x r c 2 L U l x r i i r 
[a [ipfisa de mi (SHÉ 
Cieñe et gusto d i múnifestctr a su distín~ 
guida clienteia el rjuevo horario: % 
Le,, eche-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, S'SO, IS'SO, 7-30 y 19*40 
Alcázar-Larache a las S'30,10, l , 3^30, S'SO, T'SO 
Larache Tánger a las ^30 
Tánger-Alcázar directo a las 5*30 
Pedid Jarabe S^Jud 
por» «vitar tsnetaclono*. 
\ Cerca <Jí róffdU) íigio 
é » éXttO CTTCÍCBÍC 
Aprobado por la ftc^ 
Ncadrosia dr Medicina 
S i q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n i c u i o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
j a r a b e S a l u d . 
Con éstf famoso t í- \ 
ccmstiruyeme les darí 5 
la alegría y el vigor qu(? t 
les falta y combatirá loa 
estragos de la tnapeten 
cía, desnutrición .̂ne 
mío, raquitismo, cloro 
sis y drrnás enfrñiifda 
des producidas pot la 
detnlidod 
o- Mm&lwmm ****** 
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